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一、综合配套改革试验的指导思想、基本目标和主要任务
　　从 2005 年的“改革年”开始 ,综合配套改革已掀起我国新一轮改革的浪潮。与此前 30 年的改革主要
侧重于经济体制有所不同的是 ,这一轮改革更注重整体性和综合性 ,注重共性问题和地方经验的有机结
合 ,注重先行先试功能和综合示范效应。面对这一轮改革浪潮 ,厦门的综合配套改革试验既要从全国城




展 ;必须注重统筹协调与整体重视 ,正确处理好改革与发展的关系 ,有计划、有步骤地系统推进改革 ;必须
明确特色 ,处理好经济特区与综合配套改革试验之间的有机关系 ,在以往改革基础上大胆创新 ,敢闯敢
试 ;必须立足全局 ,体现示范作用 ,为全国改革攻坚积累经验。
　　厦门市综合配套改革试验的总体目标是 :根据党中央、国务院的指导思想和厦门的实际 ,经过 5 至





　　厦门市综合配套改革试验的主要任务是 : (1)以完善社会主义市场经济体制为核心 ,转变经济增长方
式 ,提高经济增长质量 ; (2)以推进行政管理体制改革为核心 ,建设“服务型政府、责任政府和法治政府”;
(3)以构建社会主义和谐社会为核心 ,推进以改善民生为重点的社会建设 ; (4) 以构建社会主义生态文明
为核心 ,形成“资源节约、环境友好”的生态区 ; (5) 以提高城市首位度为核心 ,加速海峡西岸经济区发展 ;
(6)以促进对台交流为核心 ,促进两岸和平统一大业。
二、综合配套改革试验的重点内容
　　1. 加强和改善宏观调控 ,发挥市场基础性作用。强化政府的经济宏观调控能力 ,把政府经济管理职
能转到主要为市场主体服务和创造良好的发展环境上来 ;以市场为轴心 ,解决经济发展过多依赖行政配












管理 ,完善转移支付制度 ;加快建立财政资金使用的绩效评价体系 ,实行全口径预算管理和对政府债务的
有效监控。建成收入组织有方、公共保障有力、资源配置有度、监督管理有序的公共财政体系。
　　(4)扩大金融对外开放 ,加快要素市场发展。积极引进国家政策银行 ,建设区域性金融中心 ;发展资
本市场 ,形成有影响力的金融市场体系、多元化金融机构体系和规范有序的金融发展环境 ;加强厦台金融










　　2. 深化企业体制改革 ,完善微观经济基础。在“巩固和发展公有制经济 ,鼓励、支持、引导非公有制经
济发展”的思想指导下 ,深化国有企业体制改革 ,促进个体、私营经济和中小企业发展。完善国有资产监








领域和优势产业集中 ,发展混合所有制经济。进一步推进 10 家市直管的国有企业、9 家委托主管部门管





























产品 ;依托高校和科研院所 ,建立多种模式的产学研合作创新组织 ;依托支柱产业、大型企业和创新型企







中心的任务 ,切实提高政府治理能力。要以政府职能转变为核心 ,以服务型政府建设为切入点 ,从体制









府的社会管理和公共服务职能 ,弱化政府的微观经济管理职能 ;完善常态条件下的行政管理职能体系 ,探
索建设危机管理和风险管理机制。
　　(3)推进政府工作流程再造 ,探索“无缝隙”的政府管理模式。推进行政审批制度改革 ,简化行政程

















　　(3)完善社会规制 ,构筑社会安全网。以完善食品 - 药品安全体系为重点 ,推进公共卫生防疫体系、
社会治安综合治理体系、生产 - 交易 - 消费安全体系、生态环境保护体系、人口管理体系、公共交通安全
体系的建设 ,为社会构筑安全运行的网络。通过社会各机构和组织、各社会成员的共同参与 ,构建经济社
会安全发展的社会体系 ,实现社会秩序的长期持续稳定。
　　(4)调节收入分配 ,维护社会公正。坚持效率优先、兼顾公平的原则 ,规范社会收入分配秩序 ,做好收
入分配调节工作 ,强化税收对收入分配的调节功能 ,加强对垄断行业收入分配的监管 ,防止收入两极分























































































　　9. 增强辐射带动力 ,加速海峡西岸经济区建设。紧密依托海峡西岸经济区建设 ,拓展更广阔的发展









































　　1. 综合配套改革试验的实施原则。厦门推动综合配套改革试验 ,必须明确以下 10 大实施原则 : (1)
注重指导思想。综合配套改革试验必须紧跟中央精神 ,坚持科学发展观 ,坚持构建社会主义和谐社会 ,坚
持城乡统筹发展 ,并在实践中把这些思想转化为现实 ,探索实现途径 ,获取改革经验。(2) 注重方案研究。
综合配套改革是一项覆盖面大 ,涉及多种利益关系协调的改革 ,要推进改革则必须做好改革的前瞻性研
究 ,制定切实可行的改革方案。避免谈口号 ,立足自己问题 ,提高方案针对性和可操作性。(3) 注重改革
基础。综合配套改革相当部分的改革都是在前期基础上进行的 ,因此必须注意改革的连续性、阶段性和
渐进性 ,避免过猛过快 ,造成社会经济乃至心理均无法承受 ,最终影响改革进行。(4) 注重示范作用。要
立足全局 ,找准具有“共性意义”的问题 ,树立为全国服务的思想 ,着力为全国改革攻坚积累经验、提供示
范 ,为实现厦门跨越式发展突破体制瓶颈。(5)注重改革特色。要从自身的区域特点和制度能力出发 ,制
订具有差异化的改革战略 ,力求通过特色改革积累经验 ,继而上升为全国普遍经验。在这个意义的 ,改革
战略“只有是自己的 ,才是全国的”。(6)注重先行先试。要充分发挥敢为天下先的创新精神和战斗精神 ,







差距扩大等难点进行改革攻坚 ,体现重点攻坚的先发效应。改革必须突出重点 ,分步实施 ,制定专项改革
方案和实施计划。(9)注重关联互动。必须与区域发展联合起来 ,注重总结现有综合配套改革试验区已
经取得的经验 ,为所处区域探索新的发展路径、新的增长模式、新的改革模式 ,发挥集聚辐射作用、结构转






性方案 ;设计具体事项改革推进方案 ;组织研究、论证和推动实施专项重点改革方案 ;组织跟踪实施和评
估总体试点进展情况及重大改革事项等。(2) 必须明确分工 ,落实责任到具体单位和部门。综合配套改
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Program Design of Xiamen Establishing Comprehensive
Coordinated Reform Pilot Area
CH EN Zhen2ming , L I De2guo
Abstract :With the deepening of reform and opening up and t he universality of t he original policy of
special economic zone , t he develop ment of Xiamen city faces enormous competitive p ressures and t here
is an urgent need for a holistic a systematic comprehensive coordinated reform to achieve new develop2
ment and bounds. The paper describes the guiding ideology , basic objectives and main tasks of establis2
hing comp rehensive coordinated reform pilot area , systemically explains it s content s and discusses it s
p rinciples of implementation and organizational p rotection.
　　Keyword :Comprehensive coordinated reform ; Program ; Design
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